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Lo de la guardería rural 
Con motivo de habernos ocupado en esías 
columnas, al examinar eí descabellado presu-
puesto rfe a l tura que ha tenido la bondad ia 
Alcaldía de ofrecernos para solaz y recreo del 
pueblo antequerano del disparatado arbitrio 
llamado de Guarder ía rural, son muchos los 
labradores que llegan a nosotros en petición 
deque les facilitemos datos sobre el estudio 
que de la materia entonces hicimos, ya que, 
e m p e ñ a d o |el Alcalde en cobrar tal tributo, 
llega el momento para los agricultores de 
defenderse, utilizando los medios legales. Y 
como siendo muchos los interesados que han 
acudido a nosotros en tal solicitud, son aún 
más los que por residir en caseríos distantes 
de la población no tienen facilidades para 
cambiar impresiones sobre este asunto, 
nosotros con gusto llegaremos hasta ellos por 
medio de! per iódico, enterándoles de cuales 
son sus derechos, prestándoles al obrar así, 
un servicio que no queremos nos agradezcan, 
puesto que nos limitamos a cumplir deberes 
de información, que, si siempre son gratos 
para los que redactamos HERALDO, en este 
caso nos lo son muy especialmente por 
redundar en favor de clase tan recargada en 
tributaciones como la de la agricultura, que 
bien merece el apoyo decidido de todos los 
hombres de buena voluntad. 
Y ese arbitrio de nueva creación, por lo 
que se vé en proyecto, intenta exigirse de los 
propietarios y cultivadores de fincas, rústicas 
en general, y eso no es de Ley. Ello no quiere 
decir que el arbitrio sea ilegal. Nó. Hay que 
distinguir. El arbitrio que nos ocupa puede 
establecerse por los Ayuntamientos, pues 
facúltalos para ello el artículo 136 de la Ley 
Municipal, en armonía con el 137; pero 
basándose en la prestación de un servicio por 
parte de las Corporaciones, el propietario o 
agricultor que lo utilice,vendrá obligado a pa-
gar el arbitrio,y el que no quiera usar tal ser-
vicio por disponer de guardas particulares 
o de los llamados de partido rurales, no hay 
cuerpo legal alguno que lo obligue a pechar 
con ese tributo. Antes al contrario lo eliminan 
del pago del arbitrio multitud de disposi-
ciones que tenemos a la vista, entre las 
cuales solo citaremos las reales órdenes de 
30 de Noviembre de 1875, 11 de Abri l , 23 de 
Septiembre y 21 de Noviembre de 1876, 
15 de Abril de 1878,'firmada por cierto por 
nuestro inolvidable Romero Robledo, y otra 
más que abarca un extremo importante que 
conviene esclarecer en estos momentos. Tal 
es, la que lleva fecha del 14 de Agosto de 
1880 publicada en la Gaceta del día 24 de 
dicho mes y año . Y el extremo aludido, es, 
el de que parece que por la alcaldía se ha 
dicho, que hal lándose aprobado el arbitrio 
por el Ayuntamiento y Junta Municipal, y 
sancionado por el Gobernador Civil el pre-
supuesto, sin que se dedujera reclamación 
alguna, es obligatorio el pago para todos los 
•fe$£endadós y colonos rurales. Y en ello, si 
padece un-lamentable error el Alcalde. 
'Ayuntamiento ha podido incluir ese 
árbit í io en presupuesto, la Junta Municipal 
. probarlo y la autoridad suprema de la 
provincia sancionarlo, sin faltar a la Ley; y 
sil) que tuvieran tampoco que reclamar contra 
ello los propietarios y agricultores que 
aponiendo de guardas particulares, no se 
Impusieron usar del servicio que el nuevo 
al(bitrio supone, pues que no siendo para 
ellos obligatorio el utilizarlo, no podía nunca 
perjudicarles y por tanto no era procedente 
que formularan reclamación. La cuestión es 
bien clara; pero, por si acaso quedare lugar 
a alguna duda, reproducimos unos párrafos 
de la soberana disposición: 'Considerando 
-que nada significa, por lo tanto, la consi-
>deración de que no se haya intentado 
-reclamación contra el presupuesto durante 
»el tiempo que estuvo expuesto al público, 
• (a Cabra refiérese) puesto que tal circuns-
>tanda no basta para convalidar lo que se 
»halla en oposición con la ley.» Más termi-
nante no puede estar. Y luego añade en otro 
considerando: < y por último, que de ser : 
>servicio municipal no podría tampoco impo- j 
>nerse el pago a los que tengan guardas parti- | 
-culares y no utilicen el servicio, según se ; 
challa declarado en diferentes resoluciones.» 1 
Mayor expresión no cabe. 
Así pues, nuestros textos y nuestra cola- ' 
boración se encuentran desinteresadamente | 
a disposición de cuantas personas se esti-
men perjudicadas con el planteamiento de ia 
cuest ión referida. 
Realmente, ofrécese singular cont ías te en 
Antequera: En tanto que se celebra en es-
tos momentos la fiesta nacional llamada «Día 
de la Agricultura», de la cual salen conclu-
siones que el Gobierno acoge con gran com-
placencia dispuesto a llevarlas al Parlamen-
to, y que la agricultuía logre en nuestro 
pais la preponderancia que merece por cons-
tituir la principal fuente de riqueza de Espa-
ña, en nuestra ciudad se afina el ingenio 
para ver el modo de gravar al contribuyente 
agrícola con un tributo más. . . . ! 
Es curioso el caso. 
¡ S e ñ o r de la Salud y de las Aguas! 
Un pueblo te bendice y te venera 
y como un solo hombre se levanta 
por aclamar tu nombre. Es Antequera 
que la grandeza de tu gloria canta. 
Y no tendrá tibieza en esa fé, 
jamás , este rincón antequerano 
pues noble, en su hidalguía aprecia y vé 
los dones que recibe de tu mano. 
Que si un pueblo pagano repetía: 
Salud del pueblo es la suprema ley; 
del pueblo antequerano que en tí fía, 
eres Tú la Salud y eres el Rey. 
Porque sabe que Tú, bienes le entregas; 
porque sabe que Tú, las nubes fraguas; 
porque sabe que Tú, sus campos riegas: 
¡Señor de la Salud y de las Aguas! 
Te dice ese fervor que marcha a tí 
sincero cual la plática de un niño: 
que no es tan solo amor, que es frenesí; 
que no es ostentación, porque es cariño. 
Y hoy que este pueblo espectador de un 
(drama. 
que baña en Sangre la sedienta tierra, 
ve entremezclarse en horrorosa trama, 
pueblos y pueblos en tremenda guerra. 
Y ve a la humanidad que va a su ocaso; 
sabtque a España al borde del abismo, 
tan solo un padre le detiene el paso 
y ese Padre, Señor , eres Tú mismo. 
Nunca vió nadie padecer tan fiero; 
pues hoy el mundo en contors ión macabra: 
es un gigante que su tumba labra, 
es un demente que e scapó al loquero. 
Mas, como basta a sujetar tu diestra, 
la sentida oración de un buen creyente 
y Antequera lo es y lo demuestra; 
eleva a tí un súplica ferviente: 
Y te pide Señor misericordia 
para esta Europa en flor que se marchita; 
y te pide que cese la discordia 
en esta humanidad que decrepita, 
que los hombres se abracen como herma* 
que lleven a tu amor sus corazones, (nos, 
que no malgasten sus esfuerzos sanos 
en construir trincheras y cañones . . . 
Y que en suma de Oriente hasta Occi-
dente, 
de un polo a otro polo, en paz el hombre 
alce en un eco, unido, grande, ingente: 
un Viva colosal dado a tu nombre. I 
LA ESCUELA DE CRISTO 
A n t i g ü e d a d e s desaparecidas , 
y o t ras en p e l i g r o . 
Cerrar ios ojos ante el peligro que amena-
za a las reliquias artísticas que aún nos 
quedan; consentir por incuria nuevos despo-
jos; volver la espalda a hechos delictivos; 
permanecer inconscientes a los criminales 
manejos de IQ£ malos compatriotas, es no 
mirar de cara.a la realidad, manifestación que 
se traduce en falta de cariño a lo que lleva-
mos perdido, también por lo que podemos 
perder, si adormecidas siguen nuestras con-
ciencias, lo que patentizaría sencillamente 
la pérdida de nuestras energías y falta de 
cohesión, al no prestar el debido honor.a 
nuestras gloriosas tradiciones. 
El acontecimiento criminal, inaudito, a la 
vez que deplorable, que hace unos meses 
tuviera lugar en la Escuela de Cristo, hecho 
vandálico, sin precedentes, y de un cinismo 
que raya en lo inconcebible, llevado a cabo 
por un fresco sacristán al que estaba enco-
mendada la guarda de numerosos objetos 
sagrados, y según inventarios del que se 
hiciera responsable en su día; objetos todos 
de ant igüedad remota y cuantioso valor, entre 
ellos preciosidades de mérito artístico, y 
muchas arqueológicas , pasaron a poder de 
uaos chamarileros por la mezquina suma 
de 210 pesetas, siendo valorados en 7.500, 
término medio, según datos allegados por 
respetabilísima persona. Este acontecimiento 
va de la mano de otros anteriores, aunque en 
lugares distintos del arriba citado, cuyas 
voces de alarma, derivación de los mismos, 
no lograron poner en tensión los nervios de 
los usurpadores que, dominados por ia 
avaricia llevaron a término clandestinas ven-
tas de obras artísticas, rompiendo, por tanto 
el lazo espiritual que los une con el arte y 
con ia historia. Si aquellas voces hubieran 
sido atendidas tal vez se hubiera evitado el 
despojo último, cuya nota se d ió a la luz en 
el anterior més en este periódico. 
Hay, en consecuencia, que vigilar de cerca 
las manos avariciosas, las conciencias corrom-
pidas, la codicia por lo ajeno, en evitación 
que se repitan hechos que traen aparejado el 
desc iédi to de Aníequera. Señalo como reme-
dio la intervención de la Autoridad guberna-
tiva, la que val iéndose de sus agentes vigilen 
de cerca las entradas y salidas de esa plaga 
de chamarileros, plaga de langosta desbasta-
dora y astuta que sorprende la buena fé, y en 
muchos casos ía ignorancia de los que ven-
den. Plaga es esta que amenaza en propor-
ciones alarmantes el resto de las joyas que 
nos quedan; azote que aconseja meter en 
cintura con mano dura a vendedores y 
compradores, para lo que precisa poner las 
energías en actividad, y que cada ciudadano 
sea un vigilante de sacristanes y chama-
rileros. 
La tardanza en las resoluciones entraña 
transcendencia extraordinaria. A este asunto, 
aconsejo, una vez más, es necesario consa-
grar las mayores energías, si hemos de evitar 
dolorosas realidades, por lo que precisa 
buscar inmediato remedio en evitación del 
descrédi to moral, consecuencia hija del aisla-
miento espiritual en que vivimos, de nuestros 
abandonos consuetudinarios. 
En p ró de esta campaña he razonado 
(y^ la opinión en general no compart ió con-
migo) por creerla, primero, justa; segundo, 
por deberes que impone el reglamento de 
un centro de cultura que tiene su asiento en 
Madrid,y tercero que no hablé para mí, puesto 
que ningún fin particular me indujera a ello, 
solo levanté mi voz para los espíri tus dor-
midos. 
Muerte de D. Rodrigo 
Amador de los Rios 
Ha fallecido en la corte el Sr. D. Rodrigo 
Amador de los Ríos y Fernández de Villalta, 
inspector primero, jubilado, del Cuerpo facul-
tativo de Archiveros.BibliotecarioSjy A r q u e ó -
logos. 
Haciendo honor a su apellido, que hizo 
ilustre su padre, con t r ibuyó mucho, como 
éste, a la cultura patria con sus estudios y sus 
obras. 
Cultivó, con gran éxito, la literatura y las 
ciencias históricas y jurídicas, siendo autor 
de varios notables libros, que son el mejor 
testimonio de sus vastos conocimientos. 
Figuran entre sus mejores obras un «Estu-
dio histórico crítico sobre la historia de la 
propiedad literaria en España» y la «España 
geográfica, estadíst ica, histórica y monumen-
tal ' .Asimismo deja diseminados en diversidad 
de Revistas y publicaciones, numerosos a r t í -
culos, propios del género de trabajo y estudio 
a que con preferencia se dedicaba. 
D e s e m p e ñ ó también varias cátedras en 
la universidad Central; era académico de 
número de la de Bellas Artes de San Fernan-
do, y pertenecía igualmente a varias Corpo-
raciones científicas, nacionales y extranjeras. 
Ultimamente estuvo consagrado a las 
excavaciones que bajo su inteligente direc-
í ción, se han realizado en Itálica. 
El Sr. Amador de los Ríos contaba con 
sesenta y ocho años de edad. 
E S T U D I O S S O C I A L E S 
MARTÍN A N S Ó N 
•5-917. 
RICARDO DE TALAYERA. / ^ 0 
Los e n e m i g o s del pueblo 
Cuando se j u r ó la C o n s t i t u c i ó n de 1812, 
E s p a ñ a hubo de sufr i r un lamentable 
desvio en su o r i e n t a c i ó n po l í t i ca : se pa t ro-
cinaron en nombre de la l ibertad salvadora 
las m á s abstrusas ideas, se cometieron 
bastantes excesos y d e s p u é s de estas eferves-
cencias los hijos de la decantada proc la -
m a c i ó n unos m á s moderados que otros 
llegaron a precipitarse en el cauce de la 
pol í t ica estomacal s í n t o m a del desquicia-
miento de la nac ión e s p a ñ o l a . 
De s ú b i t o surgieron los gv&nÜQs patrio-
teros propicios a encumbrarse mediante 
el p e l d a ñ o de las clases proletarias y así 
vemos de ord inar io a un republicano f u r i -
bundo, a un socialista exaltado, a un 
libera! pancista, erguirse sobre un t r í p o d e 
y lanzar a los cuatro vientos los dogmas de 
la igualdad y de la fraternidad en tanto que 
millares de infelices acatan de buen agrado 
las disparatadas doctrinas de aquellos 
super hombres. 
Las frases r imbombantes del orador 
que lleva embotellado su discurso son aco-
gidas por el manso audi tor io sin la menor 
répl ica , por que quien se sube a un t r í p o d e 
sabe perfectamente que se las tiene con 
masas incultas o por lo menos insuficiente-
mente documentadas para hacer frente a 
quien les habla. 
El p a r l a n c h í n que predica ed>Tobo en 
nombre de la l iber tad , que te encomia los 
beneficios del pueblo sin m o n a r q u í a , esto 
es, sin rey ni roque n i autor idad que 
ponga coto a las desordenadas violencias 
de la pas ión desencadenada, el orador que 
ha conseguido una popular idad injusta, 
solicita invocando su aureola, un puesto 
en el Congreso o en el Senado v cuando lo 
ha conseguido, se baña en agua de rosas 
sin acordarse para nada de los infelices que 
lo encumbraron . 
( crees lector, que las nobles masas 
así e n g a ñ a d a s vuelvan a caer en el lazor' 
Pues s í j V u e l v e n ^ cuando otro desvencijado 
patriota aspira a reengancharse en la suerte 
del anterior encuentra favorable al m i smo 
H E R A L D O D B T E Q ü b R A 
elemento popular y la danza se repite. 
Esas son las obras de los que a diario se 
hallan en falencia de libertad y nos han 
fabricado un Ler roux , un Melqu íades 
Alvarez; hombres que una vez hallado el 
placer del injusto homenaje, gozan con 
lanzar a E s p a ñ a a la r u ina . 
Dice un gran escritor que de las ideas 
disolventes de la mal entendida const i tu-
c ión , nacieron tres hijos: los socialistas, 
los republicanos y los liberales. Todos se 
han. d i fundido por doquier y con sus 
diversos matices es m u y difícil clasificarlos. 
Nosotros agregamos, sin embargo, que 
merced a cierto conflicto mundia l ,asombro 
de la Historia, estos caballeretes se d is t in-
guen, unos m á s que otros, por su amor 
desordenado a la patria, y pretenden llevar 
a E s p a ñ a a la guerra, pero como los tres 
son falsos hijos de la l ibertad, resulta que 
se distancian mucho de la realidad en que 
se vive y E s p a ñ a que no olvida , se ríe de 
ellos. 
Dícese—y si no es cierto, pudo serlo— 
que a co t i secuencía de una mald ic ión 
lanzada por Noe a su hijo Cam, este se 
volvió negro como la pez; y r e f i r i éndonos 
de nuevo al s ímil de los tres hijos de la 
l ibertad, eso representa el liberal junto a 
sus dos hermanos el socialista y el r e p u b l i -
cano. 
Y no es una falsa aprec iac ión la que 
nos lleva a considerar las cosas de este 
modo; es que el socialismo y el republ i-
canismo son m á s claros, m á s expansivos 
y bullidores al paso que el l iberalismo no 
logra l impiarse de h ipoc res í a . 
En ^ntequera se ha ca ído ya el antifaz 
con eí t r á n s i t o de partido a grupo y en 
Madr id el Conde de Romanones ha tenido 
que pasar a la retaguardia; diriase que los 
extremos se tocan y que entre lo grande 
y lo inf ini tamente p e q u e ñ o , existe corta 
re lac ión . 
La obra del grupo Camistico en A n í e -
quera es muy interesante y a l g ú n día será 
refrescada por los archivos de esta pobla-
c ión , como restos de algo que no llegó a 
ser nada. 
La plana mayor reside en un modesto 
saloncito con vistas a la calle del Infante; 
c o m p ó n e n l a una triada rodeada de media 
docena de sa té l i tes y como si su destino 
fuera permanecer siempre en el africano 
país no se mueven del mismo sit io, aunque 
no hay que negarles que evolucionaron 
desde el local contiguo al de Castilla hasta 
la planta baja del Hotel Co lón . Por lo que 
hay quien asegura que la a g r u p a c i ó n tiene 
c a r á c t e r de n ó m a d a exclusiva de las tr ibus 
de aquellos parajes. 
J O S É AVILÉS-CASCO. 
Mayo, 917. 
Rollos de PAPEL HIGIÉNICO 
De venta en «El Siglo XX;> 
V A R i A S N O T . . " : A S 
DE MARMOLEJO 
Han regresado de tomar las aguas medi-
cinales de Marmolejo las distinguidas seño -
ras D.a Elena García Berdoy de Rosales,doña 
M.a del Pilar Pareja de Moreno y don Anto-
M u ñ o z Reina. 
Nos alegramos que les haya servido de 
provecho. 
N A T A L I C I O S 
La esposa de nuestro querido amigo el 
Presidente de la Cruz Roja D. Román de las 
Heras, ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña. 
También ha tenido otra preciosa niña 
D.* Ana María Volpini , esposa del Capitán 
de ta Guardia Civi l D. Manuel de Hazañas , 
nuestro apreciable amigo. 
Felicitamos a ambas distinguidas familias. 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se recuerda a los contribuyentes que aún 
no hayan satisfecho sus respectivas cuotas 
del 2.° trimestre de Territorial, Industrial etc. 
que el segundo plazo es del 26 al 31 del co-
rriente. 
P O L V O S m S E C C I C I D ñ S 
M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañ inos y molestos. 
£ S EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
D B V E N T A E N « E L S I G L O X X » 
Escuela Militar Oficial 
D E L T I R O H A C I O I T A I . D E M A L A G k A 
SECCION DE ATITeQUeRfl 
Esta escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
del cupo de instrucción para solo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual empezando 
las clases en 1.0 de Junio próximo. 
Para más informes, Merecilla? 44, de 10 a 1. 
FRHMCESCíí BERTINI en OOETTE 
Esta noche en el S a l ó n Rodas se estre-
nará la gran película, Odeite, que según el 
drama de Victoriano S a r d ó n tiene editado 
la notable manufactura I tal iana Caesar 
Silsu. 
Pertenece esta película a las llamadas 
Grandes Exclusivas y nosotros que tuvimos 
ocasión de admirarla en su Estreno en el Vic-
toria de ( M á l a g a podemos afirmar, es una 
verdadera obra de arte en que la protago-
nista Francesca Berl ini , reina del arte cine-
matográfico, hace una creación de el papel 
Odeite, 
Es la Francesca Hert ini , además de 
genial artista, encantadora mujer de cuerpo 
estatuario distinción suprema, luce en la pelí-
cula vanadas y elegantísimas ioileties de 
gran moda; por lo que no dudamos sea esta 
noche el Sa lón Rodas el sitio donde se reúna 
nuestra Sociedad más distinguida, a admirar, 
ellas, tanto de lujo y arte, ellos, tan hermosa 
mujer y todos, tan artística y sugestiva pro-
ducción cinematográfica. 
E x c u r s i ó n a l T o r c a l 
A p r o v e c h a n d o l a f e s t i v i d a d d e l j u e v e s ú l t i m o , 
d e c i d i m o s v a r i o s a m i g o s o r g a n i z a r una e x c u r s i ó n 
a l a famosa s i e r r a vec ina . 
C o m p o n í a n l a e x p e d i c i ó n los j ó v e n e s s igu ien t e s : 
F ranc i sco y A n t o n i o Cautos , R . G u t i é r r e z , Ma-
nuel Pedraza, J o s é Cabe l lo , L u í s D o r a d o , B a l t a -
sar A r a n d a , A n t o n i o G u e r r e r o y J o s é M u ñ o z , l l e -
v a n d o c o m o g u í a a l exce len te p r á c t i c o J o a q u í n 
M a r t í n e z Se r r ano . 
L a ida se e f e c t u ó a las dos de l a m a d r u g a d a , 
hac iendo el v ia je en c a b a l l e r í a s , has ta l a Escale-
r u e l a , un c a m i n í t o que hay que s u b i r a p i é , y que 
se puede b r i n d a r a los amateLirs de l a l p i n i s m o . 
¡ D e s p u é s , m o n t a d o s de nuevo , pasamos L o s N a v a -
! zos, l l e g a n d o a l p i é de l a s i e r ra , d o n d e de jamos las 
bestias y nos p repa ramos para e n t r a r e n el T o r c a l . 
Y e n d o po r los Navazos , v i m o s l a s ie r ra de l a 
i z q u i e r d a i l u m i n a r s e con t o n o a n a r a n j a d o , po r los 
p r i m e r o s r a y o s de l s o l , y el efecto era m a g n í f i c o . 
B a s t a n t e se ha e sc r i to acerca de esta e x t r a ñ a 
s ie r ra de i n e x p l i c a b l e e s t r u c t u r a y de i n c o m p r e n -
sible f o r m a c i ó n ; mas las m á s bel las p á g i n a s que l a 
descr iben s e g ú n la i m a g i n a c i ó n de l poeta , r e s u l t a n 
bor rosos bosquejos de a q u e l i n m e n s o p a n o r a m a , 
obra de )a N a t u r a l e z a , que no puede ser desc r ip to 
por l a p l u m a n i por el p ince l h u m a n o s , y de l que 
s ó l o l a f o t o g r a f í a puede i m p r e s i o n a r en de ta l l e s 
a i s lados . Q u i é n po r p r i m e r a vez v i s i t a esa s i e r ra , 
l l e v a n d o eí á n i m o p reparado pa ra l a a d m i r a c i ó n , 
queda c o n f u n d i d o an te la co losa l m a r a v i l l a que 
sus o jos c o n t e m p l a n , s o b r e c o g i é n d o s e po r e í espec-
t á c u l o i n d e s c r i p t i b l e de aque l l as rocas de fo rmas 
e x t r a ñ a s , en i n c o m p r e n s i b l e s e q u i l i b r i o s ; de aque-
l los tajos p ro fundos ; de la salvaje v e j e t a c i ó n que 
sobre las p iedras crece, a enormes a l t u r a s . Y no 
s ó l o q u i é n la ve por p r i m e r a vez queda m a r a v i l l a -
d o , pues s i empre h a l l a n los que l a conocen , nue-
ves s i t i o s que les causen a d m i r a c i ó n . 
E n t r a m o s a las c inco por u n s i t i o que l l a m a n 
Salas de l a A l c o b a ; a l g u i e n bosteza a l o í r lo de l a 
a l coba , a c o r d á n d o s e de Mor feo . 
Comenzamos a ascender po r empinadas sendas, 
En una c a ñ a d a a v i z o r a m o s una g a n a d e r í a de reses 
bravas; u n af ic ionado salta, po r las rocas en alas 
de l a miedi t i s , po rque u n becerro negro le m i r a b a 
amorosamente . H a c e m o s parada en l o a l t o de u n a 
p e ñ a p l a n a , que se escala con a l g ú n t r aba jo . Desde 
a l l í d i v i s a m o s la s i e r r a de Mi j a s , que se alza a res-
petable a l t u r a , por e n c i m a de las nubes , que pare-
cen u n mar ; a su fa lda se v é u n p u e b l e c i t o , q u i z á s 
A l h a u r í n ; por u n co r t e de aque l las s ierras , nos d ice 
el g u í a , se v é el mar en d í a s c l a ros . 
S e g u i m o s luego las Veredas de l a L i n d e , a la 
C a ñ a d a d e l M a d r o ñ o y Espa lda de l Agrace jo ; a t r a -
vesando e l C a l l e j ó n A n c h o y «1 d e l A r a s o l , pasa-
mos p o r e l C o r r a l ó n de l T a b a c o , que t iene buenas 
tap ias . 
Y a p o r estos a n d u r r i a l e s se ven capr ichosos 
h a c i n a m i e n t o s de rocas que la f a n t a s í a c o n v i e r t e 
en f iguras f a n t á s t i c a s . 
L l e g a m o s a l P i l ó n C u b i e r t o a las ocho de la 
m a ñ a n a . Parada . . . , pero s in fonda . A l g u n o s se 
t u m b a n , o t r o s t o m a n un p i sco lab i s , y t ras u n pe-
q u e ñ o descanso ,—dejando a b a n d o n a d a la i m p e d í -
se acaba de r e c i b i r en la Farmac ia de 
C A S T I L L A 
menta , que es u n I m p e d i m e n t o para moverse con 
f a c i l i d a d , — m i e n t r a s el gu i a d u e r m e , nos e scabu l l i -
mos unos pocos, c o m o muchachos que d a n e squi -
nazo a l maes t ro , y b a j a n d o y sub iendo p o r l o peor, 
a g a r r á n d o s e a los « p e l o s de l p e c h o » t r i s c a m o s po r 
s i t ios que n i las cabras , l l egando a perder e l r u m b o 
la m i t a d de la ca ravana , que se q u e d ó rezagada, 
expues ta a perderse en aque l lo s parajes, en que 
a b u n d a n las v í b o r a s . 
E l s i t i o conocido po r P i l ó n C u b i e r t o , f o r m a u n a 
p e q u e ñ a exp lanada , c i r c u n d a d a a l l ado sudeste p o r 
u n a m o l e de p e ñ a s c o s enormes y hac ia e l sur po r 
u n o t p icachos de bas tantes me t ros de a l t u r a , cor-
tados casi p e r p e n d i c u l a r m e n t e , y a espaldas de é s t o 
u n a c a ñ a d a honda , a c u y o t ren te se e l evan en se-
r i e c o n t i n u a d a , r i m e r o s de rocas, que se suceden 
unos po r d e t r á s de o t ro s , des tacando sobre el c ie lo 
sus cumbres de fo rmas capr ichosas . L a m á s nota-
ble, semeja u n g a l l o echado. A él q u e r í a n l l ega r 
los desmandados excu r s ion i s t a s ; pero c u a n t o m á s 
avanzaban , m á s lejos p a r e c í a estar el an imal i to . 
E n las p iedras de l P i l ó n y adyacentes , subsis-
ten los n o m b r e s de v a r i o s excu r s ion i s t a s ma lague -
ñ o s y an tequeranos , con l a fecha de 1913. 
Sigue nues t ra e x p e d i c i ó n , c a m i n o de las P a r r i -
l l a s , po r u n s i t i o en que las manos t r aba jan m á s 
que los pies; el f í g a r o que nos a c o m p a ñ a , v iene 
c h i l l a n d o po rque su t a lega le es torba pa ra sa l t a r ; 
— ¡ e s t o no es r a su ra r el c u t i s , n i da r j a b ó n , amigo!— 
la ta lega s i r v e de c h u n g a de a h o r a en ade lan te . 
L l e g a m o s a l V e r j e l y se i n i c i a la bajada. E i h o r i -
zon te io ocupan las F i l a n e r a s ; pa ra l l e g a r a el las 
hay que sa lva r respetable d i s t a n c i a , y no de c a m i -
no f ác i l , y c o m o el c ie lo se va encapo tando , ame-
nazando l l u v i a , d e c i d i m o s aco r t a r el paseo. 
C o n t i n u a m o s po r la V e r e d a de l a S i m a ; v i m o s 
e l Cá l i z ; pasamos las A n g o s t u r a s y las Carboneras 
has ta l l ega r a l C o r r a l ó n de la P í a ; a q u í hay v is tas 
m a g n í f i c a s . (Se me o l v i d a b a d e c i r que d u r a n t e e! 
t r a y e c t o , no de jaron de f u n c i o n a r tres m a q u i n í t a s 
K o d a k , que , aunque en p e q u e ñ o , h a n t r a í d o i m p r e -
s ionados los de ta l les m á s cu r iosos v i s tos d u r a n t e 
l a e x c u r s i ó n . ) A la i z q u i e r d a , u n a vez pasado el 
C o r r a l ó n de l a P í a , se e leva una escarpada s ie r ra 
que l l a m a n E l Carnero . 
H i c i m o s a l t o sobre u n a enorme p e ñ a , y d i m o s 
quehacer a las muelas . 
E l descenso e f e c t u ó s e po r los Boque tes de C a -
r d ó n y H o y o de l Caba l l o , v o l v i e n d o a l s i t i o donde 
a g u a r d a b a n las best ias a las dos de l a t a rde . 
Se r e g r e s ó a A n t e q u e r a por e l m i s m o c a m i n o de 
los Navazos y l a Esca le rue ia . 
* 
E n r e sumidas cuentas : l a e x c u r s i ó n v e r i f i c ó s e 
en m e d i o de l a m a y o r a l e g r í a , con t e m p e r a t u r í i 
ag radab le , y , a u n q u e r á p i d a , se a p r o v e c h ó b i e n el 
t i e m p o . Loe e x p e d i c i o n a r i o s p r o m é t e u s e v o l v e r en 
cuan tas ocasiones puedan , pues, a u n c u a n d o el 
via je sea mo le s to , se recompensa con ver l a mara -
v i l l o s a s i e r r a ; í a c u a l , po r c i e r t o , es l á s t i m a pe r -
manezca casi desconoc ida , a u n pa ra m u c h o s ante-
que ranos . 
DOROTEO. 
ü LLEGÍ nueva serie de Vistas de flntequera=En el SIGLO XX 
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año se fundó, ni quien fué su fundador. Sí se sabe 
que el Infante D. Juan, hijo de los Reyes Caíót icos 
en el testamento que otorgó en Salamanca en el 
año de 1497, debajo de cuya disposición murió, 
dejó encargado a sus Padres se fundase en esta 
Ciudad un Convento de S. Francisco, con título de 
S. Zoylo, por habérselo prometido a el Santo su 
devoto; y que la Ciudad en ejecución de la C é -
dula de sus M^gestades, en que les manda señalen 
sitio para esta fundación, les dió a los Religiosos 
que vinieron a fundar, eí sitio de la ermita de San 
Zoylo: que es en el que hoy eslá fundado el Con-
vento: con que por este tiempo estaba ya fundada 
la ermita. 
Y siendo el mismo sitio, como se ha visto, en 
que el Infante D. Fernando puso y asen tó su Rea!, 
es de creer la fundase y fabricasesu Alteza paralgle-
siadel Real,mientras duró el cerco. Y que tenga ver-
dad la tradición, y lo que dice D. Diego de Robles 
en su poema del cerco de Antequera, que en el día 
del Corpus su Alteza hizo la procesión, saliendo 
de una ermita; y que de ella saliese la procesión 
que se hizo en hacimiento de gracias por la victo-
ria, que fué hasta el Castillo en que estaba la Mez-
quita de los Moros, y se bendijo y se erigió en Igle-
sia de Cristianos. Cesó esta ermita con la funda-
ción del Convento. 
CAPITULO L X V l 
F u n d a c i ó n de ! a E r m i t a de l a V e r a 
C r u z , en el c erro del Infante. 
En el repartimiento que se hicieron de las tie-
rras del término de Antequera, por merced de los 
Reyes Católicos, le repartieron a María Ruiz ía Ru-
biana, hija de Fernando Bueno, y nieta del Capi-
tán Miguel Rubiano Bueno, 106 fanegas y 10 cele-
mines de tierra de riego, y 17 fanegas de monte 
útil, y dos de inútil, como consta de la cédula de 
merced de sus Magestades, su fecha en Segovia en 
dos de Noviembre de 1513 años , parala fábrica 
del Monasterio que intentaba hacer en el Cerro 
del Infante. Lo cual poniéndolo en ejecución en él, 
se lo contradijeron, con grande desconsuelo suyo'. 
Ella y su hija Lucía Alvarez se fueron a Roma, en 
donde con ei favor de Magdalena de Médicis, her-
mana de la Santidad de León X, impetraron Bula 
para a su costa, y de sus bienes, edificar y fundar 
Convento, Iglesia y Capilla según la regla de San-
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
A las perdonas cultas y sensatas 
Dos palabras, nada m á s : No quiere 
comentar siquiera el derrame bilioso de 
C h a c ó n , no quiero referirme a sus san-
grientas burlas, a su causticidad maldi ta , 
mengua y deshonor de la prensa anteque-
rana; solo deseo una cosa, que las personas 
cultas,las que de espí r i tu incorrupt ible son 
incapaces de estrechar la mano de ese pobre 
llagado, sa atengan a las pruebas viendo 
como se desvanece la trama vergonzosa 
del ca lumniador . 
Me apresto a rechazar toda la vana 
p a l a b r e r í a del fautor de aleluyas, del falso 
artista, del falso escritor, como ya queda 
probado; pero una cosa no r e c h a z a r é sin 
rebatirla como se merece: la inconsecuen-
cia que se me a t r ibuye porque pr imero 
a labé y luego he censurado los cuadros de 
C h a c ó n . 
Para demostrarlo hago un l lamamiento 
a los pintores que exhibieron sus cuadros 
en la expos ic ión de la feria de Agosto, 
d i s p é n s e n m e los valiosos artistas semejante 
molestia; se trata de sacar a flote el honor 
de ellos y el m í o . 
Serian p r ó x i m a m e n t e las^ dos de la 
tarde del segundo día de feria, cuando me 
d i r ig ía al Ayun tamien to para recojer i m -
presiones de Ja expos ic ión ; al entrar en ei 
local donde aquella se h a b í a instalado 
me s o r p r e n d i ó encontrarlo sin otra persona 
que la de Rafael C h a c ó n , quien sin mediar 
apenas saludo me cogió de un brazo y 
convulso de i ra me a r r a s t r ó hacia los 
cuadros del Sr. F e r n á n d e z empleando la 
cr í t ica m á s acerba que se puede imaginar; 
e igual suerte corr ieron las producciones 
p ic tó r icas de otros artistas como P a v ó n , 
Alvarez y Talavera: en resumen que allí no 
h a b í a nada mejor que lo de Papa-moscas. 
Y como este s e ñ o r me insinuara: *Ande 
usted con ellos, que yo no puedo ser juez 
y pa r t e» , s e n t í como bascas y después de 
protestar de la c o a c c i ó n , d ic i éndo le a m i 
in ter locutor que se equivocaba, me re t i r é 
a c u m p l i r con m i deber. 
Se c o m p r e n d e r á que al enaltecer las 
obras de la expos ic ión no iba a prescindir 
de Papa-moscas pero no es porque yo no 
sepa que sus cuadros son los peores que he 
visto y para demostrarlo, baste decir que 
a ú n conservo el recuerdo de la ap rec i ac ión 
que f o r m u l ó la cr í t ica de un cuadro que 
figuró en cierta expos i c ión . Dice así : 
« R e p r e s e n t a u n funeral, 
Que está obscuro y huele m a l . » 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA-LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
A C E 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
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En cuanto a la otra clase de incon-
gruencia en m i proceder con respecto a la 
pol í t ica; estuve con los liberales porque 
cierto jefe pol í t ico me p r o m e t i ó bajo s u 
palabra de honor colocarme en el Colegio 
de San Luis y a! no cumplirse lo ofrecido 
yo no podía estar con una sociedad de tal 
polí t ica, ( i ) 
Soy liberal con la democracia de don 
Eduardo Dalo y siempre p e r m a n e c e r é en 
las filas de este hombre ilustre, que ha 
salvado a m i patria del mayor de los c o n -
flictos con el mantenimiento de la neutra-
l idad. 
Queda pues demostrado como no hay-
volubi l idad de ninguna especie: lo que 
realmente hay es mucho cinismo y mucha 
pobreza mora l . Y C h a c ó n es pobre dos 
veces. 
J O S É A V I L E S - C A S C O . 
Leemos u u d iscre to j u i c i o n o u t r a l de la s i tua -
: c ion do los beligei-aulos ' u e b i d ó a la p í m n a d<' 11 us* 
: tve e sc r i to r m i l i t a r , y non apresuramos a I r a s m U í f -
| lo a nues t ros lectores . Esa es la ve rdad s in t ib ias 
n i f i l i as . 
CATÍlBIO DE OPenSIVAS 
ser u n a r d i d para e n c u b r i r prepar ; 
' c lones de u r a n a lcance en otros t're 
í l ) Esto lo sabe hoy todo el pueblo . 
Como no es posible sustraerse del pavoroso d r a -
m a que se desa r ro l l a en Eu ropa , sobre todo , c u a n -
do hemos comenzado a ser ya t a m b i é n v i c t i m a s de 
la c a t á s t r o f e , . y si la gue r r a n o t e r m i n a p ron to , el 
hambre y la v io l enc ia no l i a n d« hacerse esperar 
m u c h o en E s p a ñ a ; hemos de dedicar a l g ú n espacio 
de cuando en cuando en estas co lumnas a e x a m i -
n a r l a s i t u a c i ó n de los bel igerantes, aunque solo 
sea s i n t é t i c a m e n t e , ya que la no te i a del m o m e n t o , 
l a e n c u e n t r a n del deta l le , nuestros lec tores en los 
colegas d iar ios . 
Cuando el g e n e r a l H í n d ^ n b . u r g d i ó orden de ve-
r i f i c a r el rep l iegue que se hizo lamoso en ei f rente 
o c c i d e n t a l , se c r e y ó po r muchos que aquel lo p o d í a 
a ü v o s de o p e r a -
ntes. H u b o pues, 
u n g r a n n ú m e r o de personas que s i g u i ó c r eyendo 
c o n t i n u a b a el I m p e r i o a l e m á n tan d u e ñ o d é la i n i -
c i a t i v a como s iempre . A q u e l l o l ia pasado. 
Las t ropas a l emanas han sido atacadas en la l i -
I nea H i r u t e i i b u r g , y los repel idos cont raa taquen ger-
j manos p rueban que e l a l t o mando a l e n i á n no desea 
1 e v a c u a c i ó n de l í n e a s , n i g u e r r a de m a r i í o b r a s , s ino 
I que a t i ende a res is t i r en la m a y o r medida posible. V 
como , po r o t r a pa r t e , e l E j é r c i t o a l e m á n sigue í n -
1 m o v i l i z a d o en Rus i a y en S a l ó n i c a , y el a u s t r í a c o 
f ren te a I t a l i a , cabe ya d i s c u r r i r con m á s a c i e r t o 
acerca de la m a r c h a g e n e r a l de la g u e r r a . 
Pa ra el espectador n e u t r a l , lo m á s i m p o r t a n t e , 
lo que m á s i nqu ie t a , es la d u r a c i ó n d é a q u é l l a . 
¿ C u á n d o acaba? ¿ Q u é golpes de f in i t ivos se s e ñ a l a n 
a l h n a l de cada jo rnada? 
P o r desgracia , esas preguntas no pueden con tes -
tarse; la g u e r r a c o n t i n ú a hoy en la m i s m a i n d e c i -
s i ó n que antes . Pero, en cambio , si puede anota rse 
una cur iosa t r a n s f o r m a c i ó n del aspecto de la g u e r r a . 
H a s t a ahora , l a ofensiva p r e d o m i n a n t e h a b í a 
sido la a l emana . A l g u n a vez hubo ofensivas de los 
a l iados, pero t e m p o r a l m e n t e . Los a lemanes e ran los 
d u e ñ o s de la i n i c i a t i v a en las operaciones por t i e r r a . 
E n c a m b i o , en el m a r , los d u e ñ o s incontes tables 
e r a n ios al iados. 
Ese aspecto de la con t i enda o r i g i n ó la f ó r m u l a 
de la « g u e r r a de d e s g a s t e » . Si nosotros —se d i j e r o n 
los a l i ados—logramos res i s t i r d í a s y d ias . abas t ec i -
dos como estamos, d u e ñ o s de l comerc io m a r i t i m o , 
ahogaremos e c o n ó m i c a m e n t e a los imper ios cen t r a -
les. 
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fa Catalina de Sena; y edificada y fundada ie 
concede muchas indulgencias, y entre ellas to-
das |Ias ^que están concedidas a S. Juan de Le-
trán. Consta de la dicha Bula, su data en Roma 
ea 7 de Junio de 1517; las cuales indulgencias con-
firmó después Clemente V I I , en 24 de Febrero 
de 1528. ' 
Habiendo venido a Antequera, y presentado la 
Bula, siguió en la fábrica y labró la Iglesia y Ca-
pilla mayor, que hoy se vé , y una corta habitación 
y vivienda para ella y su hija, con su coro alto y su 
reja de madera por delante, que todavía permane-
ce. Asimismo con autoridad Apostól ica fundó un 
Patronato de legos, y una Capellanía de las dichas 
tierras, y de otras 500 fanegas de tierra y 8 yubadas 
que el Emperador Carlos V le hizo merced por su 
cédula en 1 de Diciembre de 1525 en Toledo: co-
mo una y otra merced consta de dichas cédulas y 
de los libros del Cabildo en el año que vino a esta 
Ciudad el Licenciado Junco de Posadas, Juez de 
Comis ión para el deslindamiento de las tierras. 
Es la fábrica de esta Iglesia de dos naves, como 
se dijo en el capítulo 56. Vivieron madre e hija en 
este recogimiento como Beatas, hasta que vinieron 
a fundar Convento de su Religión las Religiosas 
Carmelitas Calzadas, que le fundaron en este sitio^ 
en el cual fué monja profesa la dicha María Ruiz 
ía Rubiana, como consta d é l a declaración que Juan 
Ruiz Rubiano hizo en el testamento que otorgó 
ante Juan de Baena en el año de 1547, para que 
Í 
CAPÍTULO LXV 
F u n d a c i ó n de l a E r m i t a de S . Zoy-
lo, donde e s t á fundado hoy el Con-
vento de S . F r a n c i s c o . 
Este capítulo y los que siguen, que traían de 
fundaciones de ermitas, se habían de haber es-
crito antes del capítulo pasado, que trata de los 
Obispos de Málaga, el cual inadvertidamente se 
escribió antes; y de esta suerte iría consiguiente 
el orden de las fundaciones de todas las Iglesias de 
Antequera. Esto supuesto; 
La primera ermita que se fundó en esta Ciu -
dad fué la de S. Zoylo extramuros de ella, en el 
sitio que ei Infante D. Fernando había puesto su 
Real para conquistarla, que fué a la falda del mon-
te de Viscaray, nombre que los Moros le habían 
puesto, que en su lengua es lo mismo que cerro 
de dos vistas, por las que tiene a la Vega y a la 
población. Después se llamó Cerro del Infante, por 
haber puesto a su falda su Real. 
No se sabe, ni se ha podido averiguar, en qué 
KSII c o n c e p c i ó n «I»? la ¡gue i ra rntcí is i i en MI r e -
s i i l l adn t o t a l . C i e r t o que los paisas eentro-eumpoo.s 
conOCOti la esease/; pero de un la-Ho sus m é t o d o s 
previsores, de o t ro su dise ipl ina para someterse a 
un r a c i o n a m i e n t o abso lu to y aceptar los s u s t i t u t i -
vos b r o m a t o l ó ^ l e o s m á s ¡ u v e r o s í m i l e s , y t a m b i é n «u 
e o i n i m k ' a e i ó n con T u r q u í a y el A s i a y su o o u p a -
c i ó n de R u m a n i a , les h ie ie ron d i sponer de m a y o r e s 
v í v e r e s de los ealeulados. O t r o a l i v i o que e n c o n t r a -
ron fué en e í comerc io con sus vecinos los e s c a n d i -
navos y los holandeses. Estos no han sido m u y 
remi lgados en la a p r e c i a c i ó n de l c o u t r a l t a i u i o . y 
han abastecido a A l e m a n i a cuan to han p o d i d o , en 
lo cua l han hecho per fec tamente . 
La f ó r m u l a se a p a r e c í a , por cons igu ien te , s i e n -
do esta; ofensiva m i l i t a r g e r m a n a ; ofensiva e c o n ó -
mica a l i ada , a l a m p a r o del p r e d o m i n i o n a v a l . 
Ese aspecto lo l ia cambiado í u n d a m e n t a l m e n t e 
la c a m p a ñ a s u b m a r i n a ¡ l i m i t a d a . E l d e r r o c h e de 
fuerza n u m a n a , heci io por los imper ios cen t ra l e s 
en sus ofensivas con t inuadas , les ha r e d u c i d o los 
con t ingen tes m i l i t a r e s , y a el lo i n d u d a b l e m e n t e se 
debe que h a y a n aceptado la defensiva en todos los 
fren Í e s . Pese a la equivocada s i t u a c i ó n i n t e r i o r de 
Rus ia , que p a r e c í a p rop ic i a a un golpe m i l i t a r a l o 
M a e k e n s e n , en d i r e c c i ó n a Pe t rogrado ; pese a l o 
difícil de la s i t u a c i ó n de S a r r a i l ex tend ido en c o r -
d ó n desde S a l ó n i c a a M o n a s t i l , es lo c i e r t o que los 
i m p r ios centra les m a n t i e n e n sus posiciones en t o -
dos sus frentes, y que se m a n t i e n e n a la de fens iva , 
si bien con grandes po r r t r áa t i cquéá en el O c c i d e n t e . 
En cambio , A l e m a n i a ha a u m e n t a d o c o n s i d e r a -
b lemente sus submar inos , y con ellos e s t á i n f i -
r i endo un g rave d a ñ o a las potencias a l iadas , o b l i -
gadas ya a e c o n o m í a s grandes , y que es m u y p o -
sible tengan t a m b i é n que rac ionarse . H o y p o r h o y , 
la g u e r r a s u b m a r i n a es la g r a n esperanza a l e m a -
na, y es la g rave p r e o c u p a c i ó n de los a l i ados . 
¿ Q u i e r e dec i r esto que la g u e r r a e s t é p r ó x i m a 
a t e r m i n a r ? E n m a n e r a a lguna . Los avances m i l i -
tares f ranco- ingleses carecen de l a a m p l i t u d n e c e -
saria para i m p o n e una r e t i r ada gene ra l y p r e c i p i -
tada a los a lemanes . Y en c u a n t o a la c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a , os m u y g rande t o d a v í a el t one l a j e de 
que disponen los a l iados, s ign i f ica m u c h o e l c o n -
curso de los Estados U n i d o s y es m u y g r a n d e la 
d i s c ip l ina inglesa y el p a t r i o t i s m o f r a n c é s , p a r a 
supone-' que no resis tan estos pueblos, si l l egasen 
e l lo , las p r ivac iones que ha suf r ido y sufre A l e -
m a n i a . 
L o que si se observa es el c ambio c o m p l e t o de 
la f i s o n o m í a de la g u e r r a . A n t e s , la ofensiva m i l i -
l a r era de los impe r io s cent ra les , y l a res i s tenc ia 
de los al iados; ahora , é s t o s e jercen la o fens iva , y 
los cent ra les res is ten. A n t e s , la ofensiva e c o n ó m i -
ca era de los al iados; aho ra la ejercen los a l emanes . 
Grande fué A l e m a n i a por su p r e p a r a c i ó n ; g r a n -
des I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a po r lo que h a n i m -
provisado. Desp l aza r l a s h e g e m o n í a s navales y m i -
l i t a res , t r u n c a r l a s a l menos: d u r e n t e t res a ñ o s de 
g u e r r a sangr ien ta , es l abor de t i tanes . 
A n t e esa nueva fase de la g u e r r a nos e n c o n t r a -
mos hoy . 
Jub i leo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que l o cos tean. 
IGLESIA D E S A N A G U S T Í N 
Dia 2 i . = D . Manuel Garc ía S á n c h e z . 
Día 22.==D.a Carmen Vidaur re la , por sus 
difuntos. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Días 23, 24 y 26 .=D, Ignacio de Rojas 
y d o ñ a Carmen Arreses, por sus 
difu nlos. 
P A R R O Q U I A D E S A N T A M A R Í A 
Día 26.=Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 27.=^D.a E n c a r n a c i ó n Romero v iuda 
de Bell ido, por su esposo. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 11 al 18 de Mayo . 
N A C I M I E N T O S . 
Manuel Q u i r ó s A l m e n d r o , Francisco 
Gonzá lez Mar ín , An ton io Castillo Soto, 
Juan A m a l l a M u ñ o z , Rosario de las Heras 
Espinosa^ Mar ía de los Dolores S á n c h e z 
V e r d ó n , José G ó m e z Navarrete, Josefa 
A l a r c ó n F e r n á n d e z , Carmen Ariza Monte -
ro, A n t o n i o Peña S á n c h e z , María de las 
Mercedes Ruiz Cuenca, Miguel Romero 
Escobar, Juan Berrocal Padilla, Francisco 
Madrigal C a m p a ñ a , Dolores Molina M o r e -
no, María de los Dolores de H a z a ñ a s y V o l -
p i n i j J o s é Morales O r d o ñ e z , Carmen Cobos 
Ruiz . 
Varones 10.—Hembras 8 . — T O T A L 18. 
DEFUNCIONES. 
Juan Gonzá lez Mar t í nez , 38 a ñ o s ; M a r í a 
A r a g ü e z Alba , 52 a ñ o s ; Miguel M á r q u e z 
Díaz . 62 a ñ o s ; Pedro Ruiz S á n c h e z , 5 
meses; Francisca Miranda Ruiz; 81 a ñ o s ; 
Francisco G ó m e z Godoy, 5o a ñ o s ; Encar -
nac ión M a n c h e ñ o Romero, 47 a ñ o s ; A n -
tonio Velasco S á n c h e z . 84 a ñ o s ; Manuel 
G ó m e z Ramos, 85 a ñ o s : Anton io Moreno 
F e r n á n d e z , 56 a ñ o s . 
Varones 7.—Hembras 3 . * « T O T A L 10. 
M A T R I M O N I O S 
Juan Romero Robledo con Eufemia 
Rojas G o n z á l e z . — Enr ique Campos G o n z á -
lez con Vicenta Pastor G a l á n . — A n t o n i o 
Chamizo Ruiz con E n c a r n a c i ó n R o í d á n 
G ó m e z . — J u a n Reina D o m í n g u e z con Ana 
1 M . * M é n d e z Campos. 
H E R A L D O M ' r cr K Q U K R 
! 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, to 
hal laréis reunido en el rico y 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
J 
El ARROZ, m a r c a 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo encontraréis 
e c o n o m í a , a l i m e n t o y 
buen gusto. 
-
m m 
l De venta en todos los establecimientos de comestibles 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 
" • I 
A B O N O S M I N E R A L E S 
— DE— 
J o s é Gallofa Ber^doy ^ Anteque^a: 
[ Importación directa de Primeras Materias para Abonos | 
Sulfato de amoniaco,—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l . ^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
milo-Garage Uiciorla 
A u t o m ó v i l e s d e a i o i i 
d e 
Calle de D. Juan G ó m e z (esquina a la Plaza 
L de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
Grandes Ta l l ere s de Lavado 
i y piancíiario mecánioo 
SISTEMA AMERICANO 
í a L í d G a p c o 
\ N T E Q u t i K A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. 
Especialidad en anidados 
de todas clases y vinagres de yema . 
A l c o h o l desna tu ra l i zado de 90 g rados 
| Por este p roced imien to se ha conseguido que las 
I Camisas, Cuellos y P u ñ o s queden como nuevos , y se 
! garant iza que se rompe menos, que lavada y plan-
I chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cén t imos . 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 cént imos . 
L o s encargos se rscil ien en la calle H E R R E S U E L O S , 17 
y se devuelven a domicilio. Pago anticipado. 
- í L a Novela Breve:-
D E V E N T i V E N « E L S I G L O X X » 
anco MispaMH^Aiiierieami 
CAPITAL: 1CJO millones de pesetas 
^ L l S T T E Q - C J E R ^ L : Calle Infante D. Fernando, 17 
C a s a , c e n t r a l : M A D R I D 
Sucursales: Barce lona , C o r u ñ a , Egea de los Cabal leros , Granada , M á l a g a , 
Sev i l l a , Va lenc ia , V ü l a f r a n c a del P a n a d é s y Za ragoza . 
Realiza, dando grandes facilidades, ío las las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina, 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y moned-is deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édiío. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; í y 72 Por ^ a 
3 meses; 1 y por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año . 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
Incendios - Explosiona - Paralización k Trabajo - Accidentes - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
In sc r i p t a en el Regis t ro del M i n i s t e r i o de Fomento; cons t i tu ido el deposi to en el mismo que exige l a 
Ley de Seguros, para garant izar sus operaciones en E s p a ñ a , y autor izada p o r R. O. de 27 de A b r i l de 1910. 
Dirección general para España: Cortes, 623 , Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3 .6Í5 
ñ ^ Ü f l G I O ñ U T O F í l Z ñ D O por l a G o r ^ i s a r Í Q de S e g u r o s erp 17-3-916 . 
Represen ía f la en Antequera por D. J o s é Sáncf iez Bellido, General Ríos, 17. 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
e v i l l a ^ M á l a s a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de ñier ro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies == Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados *== Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
m 
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